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Daun nangka (Artocarpus heterophyllus) mempunyai manfaat sebagai 
antimikroba. Daun nangka mengandung flavonoid, saponin dan tannin sebagai 
antibakteri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi aktivitas antibakteri  
ekstrak etanol daun nangka terhadap bakteri Escherichia coli. Penelitian ini 
dilakukan secara eksperimental yang meliputi pembuatan simplisia, pembuatan 
ekstrak etanol, pembuatan larutan kontrol positif, serta uji daya hambat ekstrak 
etanol dengan metode difusi kertas cakram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol daun nangka dengan konsentrasi 50%, 70%, dan 100% 
menghasilkan zona hambat berturut-turut yaitu 9,50±0,15 mm, 10,39±0,04 mm 
dan 11,48±0,13 mm. Sehingga hasil pengamatan menunjukkan bahwa konsentrasi 
100% merupakan konsentrasi yang paling efektif dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 
 









Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) leaves have antimicrobial activites.  
Jackfruit leaves contain flavonoids, saponins and tannins as antibacterial.  The aim 
of this research was to determine the potential of antibacterial activity of jackfruit 
leaf ethanol extract against Escherichia coli bacteria. This research was carried out 
experiments which included making simplicia, making ethanol extract, making 
positive control solution, and testing the inhibitory power of ethanol extract using 
the paper disc diffusion method. The results showed that the ethanolic extract of 
jackfruit leaves with concentrations of 50%, 70%, and 100% produced inhibition 
zones of 9,50±0,15 mm, 10,39±0,04 mm and 11,48±0,13 mm respectively. Result 
of the observation showed that 100% concentration was the most effective 
concentration in inhibiting the growth of Escherichia coli bacteria.  
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